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R E S S E N Y A
Dolços del Maresme. [S.l.]: Costa de Barcelona Maresme, 2011. 8p.
La gastronomia del
Maresme és ben diversa i
abundant. Molts dels seus
productes gaudeixen de
reconeixement i fama, i
els dolços no en són una
excepció.
Dolços del Maresme és un
catàleg editat pel Consell
Comarcal del Maresme dins del projecte Productes de la Terra-
Artesania Alimentària. En l’esmentat catàleg, hi tenen cabuda tots
aquells dolços, tant d’elaboració tradicional com de nova creació,
produïts pels artesans pastissers que apareixen en el cens de
productors i artesans alimentaris del Maresme.
Els dolços que integren el catàleg són els següents: els boixets
de xocolata, les coquetes d’Arenys, la coca de Llavaneres, les estrelles
de la Riera, les galetes laietanes, la masnovina, la neula farcida de
maduixa, els vitralls de Canet, el torró d’Ocata, el torró de praliné
cruixent i el torró de Sant Pau o de Babaia.
De cadascun dels dolços, se’n proporciona una breu descripció
i/o contextualització històrica, una fotografia a tot color i de gran
qualitat i dades d’interès, com el període de l’any en què es troben
aquests productes a la venda i les adreces de les pastisseries on es
poden adquirir.
Amb aquesta publicació es pretén donar a conèixer alguns dels
dolços i postres de la nostra comarca i fer-ne promoció.
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